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Substituir a Tabela 1 pela Tabela abaixo: Please replace the Table 1 by the Table below: 
Erratum
Tabela 1. Descrição dos idosos segundo variáveis demográfi cas, 
de predisposição, de disponibilidade de recursos e da condição 
de saúde bucal. Brasil, 2002/2003.
Variável N %
Demográfi ca
Macrorregião brasileira
Sudeste 1.052 20
Sul 1.374 26
Centro Oeste 731 13
Norte 746 14
Nordeste 1.446 27
Localização residência
Zona urbana 4.666 87
Zona rural 681 13
Idade
65-69 3.212 60
70-74 2.137 40
Sexo
Feminino 3.275 61
Masculino 2.074 39
Raça
Brancos 2.575 48
Não brancos 2.757 52
Disponibilidade de recursos
Serviço odontológico
Público e fi lantrópico 2.216 46
Privado e convênios 2.565 54
Posse de carro
Sim 891 17
Não 4.436 83
Renda per capita em reais
≥ R$ 201,00 1.552 29
R$ 100,00 a R$ 200,00 2.063 39
R$ 0,00 a R$ 99,99 1.689 32
Predisposição
Escolaridade (anos)
≥ 9 412 8
5-8 700 13
≤ 4 4.237 79
Informações sobre como evitar problemas bucais
Sim 2.088 39
Não 3.244 61
Uso de serviços odontológicos
Usou há menos de 1 ano 895 17
Usou há mais de 1 ano 4.114 77
Nunca usou 310 6
Motivo da consulta
Rotina 914 22
Problemas bucais 3.277 78
Continua
Continuação Tabela 1
Variável N %
Predisposição
Autopercepção da saúde bucal
Ótimo/boa 2.679 54
Regular 1.465 29
Péssima/ruim 870 17
Autopercepção da aparência 
Ótimo/boa 2.410 50
Regular 1.431 30
Péssima/ruim 998 20
Autopercepção da mastigação
Ótima/boa 2.578 50
Regular 1.256 25
Péssima/ruim 1.290 25
Autopercepção da fala
Ótima/boa 3.131 63
Regular 1.129 21
Péssima/ruim 737 15
Autopercepção do relacionamento
Não afetado 3.334 72
Pouco mais ou menos afetado 1.002 22
Muito afetado 294 6
Relato dor / dente e gengiva nos últimos seis meses
Não 4.134 78
Sim 1.196 22
Condições de saúde bucal
Edentulismo
Dentado 2.418 45
Edentado 2.931 55
Índice CPOD
0-19 659 12
20-26 902 17
27-32 3.788 71
Uso de prótese
Não usa 1.763 33
Usa em uma arcada 1.793 34
Usa nas duas arcadas 1.783 33
Condição periodontal
Saudável 896 43
Doente 1.183 57
Presença de alteração de tecido mole
Não 4.445 84
Sim 836 16
Necessidade de tratamento por cárie
Não 2.932 55
Sim 2.417 45
Necessidade de próteses
Não necessita 2.282 43
Necessita em uma arcada 1.385 26
Necessita nas duas arcadas 1.667 31
